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BOSTON 
.UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curt in, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
Postoo lillversltv Wloo Ensamle 
. 
Lee Chrisman, Conductor 
James O'Dell, Assistant Conductor 
Sakunt ala Overture 
Andante 
Scherzo from Symphony No. 4 
Mannin Veen 
Carl Goldmark 
(1830-1915) 
Arr. by L.P. Laurendeau 
Francesco Geminiani 
(1687-1762) 
Arr. by c. Paul Herfurth 
Anton Bruckner 
( 1824-1896) 
Arr. by Lee Dytrt 
Haydn Wood 
(1882-1959) 
INTERMISSION 
Pictures at an Exhibition 
Promenade • 
The Old Castle 
'l\lileries 
Bydlo 
Modest Moussorgsky 
(1839-1881) Arr. by Erik W.G. Leidzen 
Ballet of the Unhatched Chickens 
The Market Place of Limoges 
Catacombs 
The Hut of Baba-Yaga 
The Great Gate of Kiev 
James O'Dell, conducting 
Flute 
Posta, li11vers1tv Wind EnseTt>Ie 
Tnnpet 
Ringwood, Alan R. 
Redinger, Paula 
Wini ecki, Jessica 
Toevs , Heidi A. 
Kean, Kristen 
Cor bett, Karen 
Kaufman, Nina 
Hutchin son, Sherri 
Larson, Erik 
Messere, Christine 
Clar1ret 
Methner, David 
Pettipaw , Lynn 
Fahey, Sharon 
Amos,' Julie 
Ciofalo, Liz 
Buck, Karen 
Hichs, Sherry 
Lou, Ling 
Sintchak, Matthew 
Duet, Cynthia 
Eklssoon 
Bruner, Tracy 
Dow, Beth 
Percussioo 
Cross, Jeffrey 
Wallen, Gary 
Wilmott, Frederick 
Johnson, Paul 
Hewlin, Jay 
Bettencourt, James 
Goldkrantz, Steve 
Gwardyak, Polly 
Clarke, David 
Pitchon, David 
Bacon, Mark 
French K:>m 
Kashin, Sarah 
Dings, Alison 
Feigin, Nicolle 
Trootx>ne 
Shain, Pual 
Hetzler, Mark 
Clark, Jamison 
Williamson, Lee Anne 
Lazar, Jeff 
TIJxJ. 
Dixon, Julian C. 
Blackwood, Anc:'rew 
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